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Bilag 6 ­ Fokusgruppeinterview 
Interview deltagere. 
A = Anette ­  Støttepædagog, blomsterleverandør, studerende, 20 år. 
B = Berit ­ studerende, sælger, 21 år. 
D = David ­ Foreningsleder, reklame/ event branchen, 28 år. 
E = Esben ­ studenterpolitiker, bartender, støtteperson for udsatte unge, 24 år. 
F = Frederik ­ studerende, 20 år.  
S = Simon ­ Diskoteksbestyrer, studerende, 36 år. 
T = Troels Møller Thygesen ­ førsteinterviewer 
H= Hans Feilberg ­ andeninterviewer 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Minutter: 00 
 T: Her til at starte op har vi en lille øvelse, som i evt. Gerne må være med til. ​(Griner)​. Her på 
det her papir, vil jeg godt bede jer skrive 3 til 5 ord, som i ligesom syntes er med til at definere 
venskab. 
(Lang pause med stilhed) 
T: Har alle skrevet? Så tænker jeg vi bare ligesom lige kører en runde og hører hvad i har 
skrevet. Starter med dig Esben. 
E: Yes. Jeg har skrevet: Loyalitet. Og så har jeg skrevet sammenhold, kontinuerligt. Så har jeg 
skrevet: Noget til fælles. 
B: Jeg har skrevet: Respekt, loyalitet, tryghed, sammenhold og humor.   
A: Jeg har skrevet: loyalitet, latter, opmærksomhed, kærlighed og tryghed.  
F: Jeg har skrevet: Tryghed, velvære, både fysisk og psykisk, øh, udelukkelse af isolation, og 
energi, og morskab. 
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D: Jeg har skrevet tillid, omsorg, eventyr, ærlighed, kendskab og loyalitet. 
S: Jeg har skrevet loyal, sjov, og tillid. 
T: Ja. Der er mange af jer der skriver ”loyal” eller ”loyalitet”. Er det noget i vil sige der er.. hvad 
hedder det.. essentielt for et godt venskab? 
S: Det er vel det eneste der er relevant i et venskab. Alt andet det er næsten.. ”bi­ting”.. fordi 
altså.. sjov og tillid og øh … nu med jer andre … ærlighed og sådan nogle ting.. det er jo et 
definitionsspørgsmål af hvor god en ven det er. Fordi der er jo forskellige grader af venskab. 
Men ”loyal” den er der jo i alle niveauer. Så den er, for mig i hvert fald, den vigtigste. 
E: Ja altså, hvis ikke, hvis ikke, hvis .. en person ikke er loyal over for en, så vil jeg have svært 
ved at betragte det som en ven. Hvis ikke man kan regne med folk, så kan det ligesom ikke være 
ens venner. 
T: Nej 
E: Tænker jeg. Og tillid er også godt forbundet med den. 
T: Så har vi et næste spørgsmål der hedder øh .. : hvordan får i venner?  NYE venner, og så har 
vi nogle underspørgsmål som vil kunne udbygge det lidt. Altså det er, om det sker tilfældigt, 
eller om det er gennem andre venner, i allerede kender. Eller gennem aktiviteter. 
A: Altså jeg er virkelig dårlig til at få nye venner. Jeg FÅR ikke særlig mange nye venner, altså. 
Jeg tror at jeg har fået, altså, da jeg startede på mit studie der, der fik jeg .. altså .. selvfølgelig 
lidt nye .. altså .. venner i forbindelse med projektarbejdet og sådan noget, men generelt så går 
mine venner .. de går langt tilbage. De går helt tilbage fra mine folkeskoletider, og min 
gymnasietid, fordi der jo, der var man ligesom i et fællesskab hvor man brugte rigtig rigtig 
mange timer sammen med hinanden. Så det var bare sådan .. der var man bare sammen altid. 
Hvor nu, så er det lidt noget andet ikke? Studie er anderledes, end det du lavede dengang.. Så jeg 
tror faktisk jeg har rigtig svært ved at få nye venner .. hvis jeg sku .. 
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D: Altså jeg vil sige, for mig er det fuldstændig tilfældigt. Altså, det er ikke sådan at jeg får en ny 
ven hver uge eller noget i den stil. Overhovedet. Men, det tager tid. Jeg tror det tager længere og 
længere tid jo ældre man bliver på en eller anden måde. Øhm… 
S: Tror du ikke det er et spørgsmål om der er tid til det? 
D: Joooo.. 
S: …. om der er tid til nye venner… 
D: Jo men jeg tror måske også at man bliver mere … 
D: … på en eller anden måde. Sær ja. Man bliver mere en eller anden som ”person” som måske 
har nogle meninger, og sådan noget i den stil, så .. det kan tage lidt tid for folk at komme ind på 
en. Og omvendt. Sådan har jeg det i hvert fald. At .. at det tager længere tid for mig at blive ven 
med en nu end før, fordi jeg løber ikke så meget imod det mere. Altså, øhm. Lidt mere afslappet 
omkring det. 
B: Jeg synes jeg har helt vildt mange kategorier af venner sådan … så har jeg dem fra min 
efterskole, og dem som jeg gik i 10. klasse med, og så dem fra mit gymnasie, og sådan, alle 
mulige fritidsaktiviteter. Og det er ikke rigtig nogen der sådan har noget med hinanden at gøre. 
Det er bare sådan nogle forskellige kategorier af venner som JEG så agerer i og er sammen med. 
Øhm, til tider. Og sådan. Så jeg tror at jeg har ret nemt, ved at få mange venner og sådan noget. 
Men jeg vil så også sige, det er også virkeligt forskelligt hvordan man så kategoriserer dem som 
venner, for der jo nogen der sådan lidt overfladiske venner, men det betyder da ikke at jeg ikke 
vil definere dem som mine venner. Altså bare fordi vi bare drikker øl sådan .. en gang hver halve 
år .. eller sådan noget. Så vil jeg stadig kategorisere dem som min ven ligeså vel som jeg vil med 
de piger jeg ses med hver eneste eftermiddag, eller sådan. 
F: Ja altså, for mig, der er det også primært æh .. de her nære relationer der i højere grad fylder 
mest i mit liv i hvert fald. Jeg har .. måden jeg får venner på den er også lidt .. bunder også ud i at 
det er nogen jeg har haft langt, fra langt … fra folkeskolen og gymnasiet af, og så dem har jeg så 
holdt fast i. Fordi jeg baserer mine nære relationer .. eller i hvert fald vigtigere end en du lige kan 
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sige hej og goddag til ikke? Jeg tror også det bunder lidt ud i måden man får venner på omkring 
det her med relationen mellem introverte og ekstroverte. For eksempel har jeg i en længere 
periode, for eksempel, mest hægtet mig på den her introverthed, hvor at, når der er en større 
social sammenhæng, for eksempel i en forelæsningssal hvor der er flere hundrede mennesker, så 
har man lige brug for lige at kapere hvad der er sket, og så lige få energien lidt .. puha … få den 
lidt ned igen. Og der kunne man igen diskutere om det er introvert eller ekstrovert, hvordan det 
er i forhold til at skabe nye relationer ikke? Ja… 
T: Tænker du så at .. altså … mener du så i forhold til at … at øhm … at du så hellere vil finde 
sammen med nogle andre der var introverte? Eller hvordan? 
F: Nej overhovedet ikke. Altså det, det er et spørgsmål om .. øhm .. hvad jeg måske umiddelbart 
lige kan rumme på det tidspunkt. Altså det er jo ikke fordi at, fordi man er introvert øøh .. så er 
man lige pludselig: ”Uha nu isolerer jeg mig fra omverdenen”.  Jeg tror også … det lægger også 
lidt mere op til en begrebsdefinition af hvad det egentlig er ikke? Fordi jeg tror ikke introverte 
mennesker udelukkende bare undgår folk og tænker: puha nej, du er slet ikke .. øhm. Det er bare 
det der med at kunne kapere en ny relation, fordi der er nogen der bare .. der tager det til sig 
rigtig rigtig hurtigt. Så er der andre der lige .. er mere velovervejede i hvad de siger og ligesom 
tænker og gør. Sådan har jeg det lidt mere måske. Fordi at. Og det tror jeg, problemet også, med 
det der, med at være introvert, det er at folk måske, de tænker:  puha, han er lidt … fjern. Og han 
er ikke til stede. Og hold kæft en egentlig kedelig nørd. Ikke? Og det tror jeg slet ikke, at, at det 
er overhovedet. Så det er sådan set sådan .. det er sådan jeg ser på det. 
E: Jeg tror også det har noget at gøre med størrelsen på det forum, hvor man ligesom søger nye 
venner. Fordi jeg kan godt, sagtens følge den der følelse ikke? Når man er til en fest med 
hundrede .. hundredeogtreds mennesker eller et eller andet. Altså man .. man kommer jo ikke 
rundt omkring og snakke med alle mennesker, og det bliver meget sådan noget hektisk noget 
med at ryge frem og tilbage mellem forskellige selskaber og sådan noget. Men hvis du så er til en 
privatfest med en fire­fem mennesker, kan du nærmest ikke undgå at komme ind på livet af folk, 
eller sådan. Og så må man jo ligesom finde noget der er interessant, eller IKKE finde noget der 
er interessant, meget hurtigt. Tænker jeg. 
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S: Jeg har det meget med kemi. Altså. Altså hvis jeg har en god kemi fra start af, jamen så kan vi 
da .. kan jeg være venner … blive næsten bedste venner fra dag 1 af. Uden at det gør mig noget. 
Øhm, og jeg har også, altså. Men det er jo også, altså. Nu det her med at få nye venner, det .. Jeg 
har ikke tid til at få nye venner i øjeblikket fordi jeg har så mange børn, så jeg har bare ikke tid 
til det, og det er jo som det er. Medmindre det er nogen der er i relation til mine børn, så jeg har 
nogen der kan .. Så ville jeg godt kunne gøre det. Men, altså. En af mine, nu hvor du sagde du 
havde mange venner fra skoletiden og sådan nogle ting. Jeg tror at jeg har EN  ven fra hele min 
skoletid. Ham havde jeg ikke mødt før jeg startede på HF. Fra aller første dag blev vi bedste 
venner og var sammen. Helt sådan derfra. Og det er bare .. det er en af mine bedste venner 
stadigvæk. Jeg har en anden ven jeg ikke har snakket med .. jeg har snakket med tre gange de 
sidste seks år. Øøøøhm .. og det var .. jamen da min kone døde, og så en gang efterfølgende, stort 
set. Ellers har jeg ikke snakket med ham. Men jeg er slet ikke i tvivl om at han er stadigvæk en af 
mine bedste venner. 
F: Det er så .. når i så mødes de der få gange .. så er den der bare med det samme? 
S: Jaja, lige med det samme. Der er slet ikke noget…. Og det er jo fordi vi har en … både en .. vi 
har så også en historie .. en længere historie .. men vi har også bare en kemi der fungerer. Og det. 
Det. Jeg kan. Jeg har svært ved at blive gode venner med nogen hvor .. hvor jeg bare ikke føler at 
vi rammer hinanden på et eller andet niveau, på en eller anden måde ikke? 
E: Jeg tror den slags venner kan vi godt alle sammen nikke genkendende til. En eller anden fra 
folkeskolen eller sådan noget ikke? Som man bare mødes med … sådan …. til en festival eller 
noget. 
D: Jeg tror egentlig også jeg har det på den måde at når jeg tænker tilbage på det ikke? Altså jeg 
har gået på to efterskoler, og to gymnasier, og så videre og så videre. Og i forhold til at jeg er 
gået alle de steder, og jeg har haft alle mulige forskellige venner der, så tror jeg at jeg kan tælle 
dem jeg stadig ligesom snakker sammen med, og har noget at gøre med på en hånd. Altså. 
Virkeligt altså. Det … så det kan jeg ….ja. Jeg vil egentlig bare sige at det kan jeg godt … det 
kan jeg sagtens nikke genkendende til det der. 
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Minutter: 10:54 
A: Jeg tror også bare Jeg synes det…. altså jeg synes det er hårdt arbejde at få nye venner. Altså 
jeg synes altså, selv om jeg elsker relationen når den er etableret, så synes jeg at det er mega 
hårdt arbejde. Det kræver meget tid, og det er hårdt, og investering fra din egen side. Altså du 
skal begynde at fortælle hele din livshistorie om igen. Altså, og du skal begynde at dele de ting 
der måske ikke er så fede. Ligesom altså, på linje med dem der er fede, så derfor så tror jeg 
måske også bare, jeg tror det er derfor jeg holder så meget fast i dem, som jeg har kendt nærmest 
hele mit liv. Fordi på den måde så skal jeg ikke…. sådan… involvere nye personer i hele min 
livshistorie. Altså, selv om man selvfølgelig godt kan have venner som man ikke behøver 
involvere i alt. Alle aspekter i ens liv ikke? Men hvis man skal være rigtig gode venner så mener 
jeg i hvert fald at det er en del af det ikke? At de kender dig, og ved hvor du kommer fra, og ved 
hvorfor du gør som du gør ikke? 
T: Ja 
D: Nogle gange, så er det jo altså også sådan at.. at man ikke…ligesom..føler man nødvendigvis 
har brug for det. Altså øøhm, og at man ligesom ikke er på det punkt mere, hvor man ligesom 
tænker…øøh..at jeg har brug for at dele de her ting, og det skal være på denne her, og denne her, 
og denne her måde. Så man prøver ligesom at genopfinde…øhm…måden man ligesom lærer nye 
folk at kende på. Det kan godt lyde lidt underligt, øhm…men det er noget som jeg har kæmpet 
med en del. At man kan, for eksempel, finde sig selv til fester osv. osv. og man synes egentlig 
ikke rigtigt at noget af det man..man…at der bliver snakket om, og man KAN snakke om, er 
særligt spændende, fordi det er ikke så relevant for en mere. Man har haft de snakke hundrede 
gange. Det har ikke noget at gøre med personerne, per se. Det har bare noget at gøre med at man 
ligesom måske…….men…jeg ved ikke om det er fordi man er et ”andet sted”, eller hvad det er, 
øhm. Men, men, men..det har i hvert fald også været, for mig, en eller anden form for hæmsko, 
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eller i hvert fald en form for..hvor jeg sagde: men det er måske bare ikke der jeg har mine 
prioriteter lige nu. 
T: Nej 
E: Jeg tror også, lidt i forlængelse af det, det tror jeg nemlig også du har MEGET ret i, øøøh, især 
da man var yngre. Sådan i sine start teenage år måske, og op igennem øh..hvad hedder det...ja.. 
før tyverne i hvert fald. Der var det sådan…der søgte man meget andre menneskers 
apcept..accept. Og derigennem øh, så kan man sige, den der overdrevne søgen mod accept, der 
kan man nærmest risikerer at blive venner med folk, eller sådan. Men at man ..øh.. jo sådan, jo 
ældre man bliver, jo mere tilpas man bliver med sig selv, også får en eller anden form for 
integritet, så man ikke har brug for at gå rundt og sælge sig selv så meget til folk hele tiden. 
Fordi man egentlig synes at: jeg er sgu da egentlig meget svedig som jeg er. 
F: Præcis. 
D: Så gør man mere bare det man vil, i store sociale selskaber. 
F: Det er også, det vil jeg også lige tilføje, der synes jeg også at Berit sagde, noget, noget rigtig 
vigtigt omkring det her med .. denne her kategori af venner. Øhm. For eksempel har jeg også haft 
den der, hvordan kan man sige, så har. Den der gruppe af mennesker hvor man tænker: ok her, 
der øh, arh men vi drikker os lige fulde sammen, vi to vi spiller playstation, og så vi to, vi 
snakker om livets mange mange store muligheder ikke? Det synes jeg på en eller anden måde er 
lidt meningsløst på en eller anden måde. At have de der små kategoriseringer, hvor man i 
princippet bare snakker om ingenting ikke? Og, det, det er også sådan lidt et eksistentielt aspekt i 
og med at .. for MIG munder det ud i sådan noget komplet meningsløshed, i og med at … at man 
mødte en eller anden man lige havde drukket en øl med, og lige havde det sjovt med i byen, og 
så, men hvad så når man skal snakke om noget vigtigt, så er det sådan lidt … så virker det lidt 
overflødigt, øh, på en eller anden måde. Og derfor, der vil jeg så hellere have tre venner der 
holder fast igennem hele livet. Frem for de der små øh hvad hedder det, yder … ​(redigeret)​... der 
bare lige gør noget i to sekunder ikke? 
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T: Altså tre venner hvor at øh.. 
F: Som man er, som har.. 
T: .. og som har nogle forsk.. alle de der forskellige kategorier i sig? 
F:  Ja. 
T: Ok. 
B: Det tror jeg ikke nødvendigvis jeg er enig i, for nogle gange, så synes jeg også bare at man har 
brug for bare at snakke med en, som man kategoriserer som sin ven, men som man ikke 
nødvendigvis kan hele livshistorien på, og føler at man er nød til at spørge ind til, hvordan det 
går med mormor, og onkel, og svoger, og jeg ved ikke hvad, for bare at kunne sidde og hygge 
sig. Jeg synes et eller andet sted det er rart det der med man bare nogen gange kan mødes med 
nogen som man ser sådan meget sjældent, og så bare lige høre hvordan det går, og bare være lidt 
overfladisk og sådan noget, fordi man selv nogen gange har rigtig meget bag i hovedet. Det kan 
godt være rart at have overfladisk snak, i stedet for man altid skal sidde og snakke med nogen 
man har kendt siden man blev født , og sådan høre om alt der foregår i deres liv og sådan nogen, 
men bare har PLADS til at sådan .. at være i rum med andre mennesker, og være social, uden at 
det behøver at gå så dybt, eller sådan. Og det kan man også SAGTENS med rigtig gode venner, 
og, og bedste venner for hele livet, men det er bare på en anden måde, eller sådan. Men man 
sidder jo ikke bare når man møder en man er sammen med hver eneste dag, og så hører: Nå men 
hvordan har du det så for tiden? Og sådan noget. Det GØR man jo ikke, fordi man er op og ned 
af dem alligevel, eller sådan. Det synes jeg bare også nogen gange kan være meget rart. 
D: Det synes jeg er rigtig altså. 
 
Minutter: 15:50 
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D: Jeg synes også at jeg har, jeg tænker på, jeg har da en ven, som jeg føler jeg kan sige nogen få 
ting til, og så forstår han implicit godt nok. Og det samme kan han gøre til mig, uden at vi i 
virkeligheden er specielt involverede i hinandens liv på den der måde. Og omvendt har man også 
venner hvor man kan sige: ”jeg har det utroligt svært sådan og sådan”… og så forstår de 
fuldstændigt, fordi man er vokset op sammen, og sådan. Men det er nok også derfor det bliver 
sværere og sværere fordi at vi er så meget i forhold til hinanden, nærmest som en hånd og 
handske, kan man nærmest sige nogengange, ikk? Så det blivre sværere og sværere at finde et 
match, fordi man bliver mere og mere kompliceret. Måske. 
S: Ja 
A: Jeg ved ikke om jeg vil erklære mig enig i, om nogen af ideerne omkring, jeg tror jeg er enig i 
begge ting… jeg vil ikke udelukke det ene. Men jeg syntes til gengæld at der nogengange kan 
være noget befriende at tale om nogen problemer med en, som ikke har kendt en hele ens liv. 
Ligeså befriende at tale med dem, er det befriende at tale med en som ikke ved at ens mormor 
døde da man var 8, og du ved og så videre og så videre… man får ligesom et andet perspektiv på 
tingene. Så det ikke er sådan: ”kan du godt huske hvad der skete sidst du gjorde sådan i forhold 
til din mor”? 
(alle griner) 
A: Så ja, okay jeg ser det lige på en anden måde, og det kan man godt have brug for. 
T: Skal vi prøve at gå videre til næste spørgsmål? 
E: Jaer! 
T: Har jeres venner en indflydelse på hvem i er som personer? Og jeg har også nogen uddybende 
spørgsmål, hvis i vil have dem? 
E: Som hvad? 
T: Hvem tror i har påvirket jer mest – familie eller venner? Har de lokket jer i fordærv? 
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(A griner) 
T: eller har de forbedret jer som person? Hvad er jeres forhold til dem nu? Har i haft en ven, som 
har udviklet sig til mere end venskab? Altså sex eller kærlighed? 
B: Ja det syntes jeg da helt vildt meget at ens omgangskreds har altså… 
A: Udviklet sig til sex og kærlighed? 
B: nej nej nej.. 
(Alle griner) 
B: Hold nu kæft. ​(Griner). ​Nej det der med at de har en indflydelse på hvem man er blevet som 
person, jeg ved ikke om jeg er den eneste der oplever, at agere anerledes i form af hvem man er 
sammen med? Altså for jeg opfører mig langt mere tosset i hovedet når jeg er sammen med dem 
jeg har kendt gennem gymnasiet – end de venner jeg har fået senere hen; så er det lidt mere sidde 
og sippe et glas vin og snakker lidt normalt. Og det syntes jeg da helt også når jeg er sammen 
med nogen fra min familie, så går mine fætre stadig rundt og siger jeg var en kæmpe 
blondinedum idiot, fordi de har bare oplevet at jeg har lavet nogen åndssvage ting. De relationer 
glemmer nogen gange at man udvikler sig i livet, at man ændrer sig fra faktisk at være knap så 
intelligent til faktisk at tage en uddannelse og have noget mellem ørene. Den relation får de ikke 
altid med, i kraft af at da de bare ser på en, på den måde de altid har gjort. Øhhm, og i kraft af 
man udvikler sig, så tror jeg også man i allerhøjeste grad former sig efter de mennesker man er 
sammen med andre mennesker. Selvfølgelig til en vis grad. Det er jo ikke sådan at man er en 
kæmpe heavymetaltype den ene dag og så en helt anden den næste. Det er jo ikke i den grad. 
Men ja det tror jeg. 
S: Mhmm 
D: jaer. Jeg vil nok også sige, at vi er meget, specielt over for vores venner, der er vi jo, der tør vi 
jo godt være svage en gang imellem – og det er jo nærmest hele ideen med venner. Så jeg tror da 
helt klart, ja, jeg kan i hvert for mit eget vedkommende, at både min familie, og særligt mine 
venner nu også, og specielt nogen af mine venner har påvirket mig rigtig meget igennem tiden, i 
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forskellige retninger… om det kan… nogen gange er det direkte og nogen gange er det indirekte, 
ikk? Nogen gange er det jo også bare et spørgsmål om at man sætter sig ned og gør sig nogen 
tanker, og finder frem til at man har gang i noget, man måske ikke lige skal have gang i.. Og så 
kan man sætte det i relation til ens venner, eller noget i den stil. Men jeg tror som udgangspunkt 
at vi er sårbare overfor vores venner og vores familie, men jeg tror i højere grad, at vi med vores 
venner tør åbne op for de her ting. Ved mindre man selvfølgelig taler om en rigtig god kæreste, 
eller sådan noget, men nu tænker jeg nu mest på ens forældre. 
E: Jeg tænker at man vel, bliver formet igennem alle sine relationer. Så det handler vel også om 
hvem man spenderer mest tid med. Og jeg tror at i hvert fald da jeg var yngre, der tror jeg i 
højere grad, at jeg blev formet af det fællesskab jeg havde med mine venner – men eftersom at 
jeg ligesom er blevet ældre og ældre, og mere og mere voksen, så har jeg en helt anden dialog 
med mine familie nu. Det er ligesom at børnene er blevet voksne og man har måske lidt lettere, 
er på samme stadie som ens forældre. Man kan have en meget bedre dialog og være meget mere 
ærlig. Man behøves ikke tænke på at fortælle sandheden om en eller anden druktur til min mor, 
for altså, jeg er jo en voksen mand nu, det kan jeg sgu da selv bestemme. Det er en meget mere 
ærlig relation, så jeg tror at ens familiære relation får mere betydning senere i ens liv. Men jeg 
tror at begge dele er med til at udvikle en som individ. 
A: Jeg tænker også bare, kan man undgå at blive formet af sine nære relationer? 
E: det tror jeg ikke. 
A: Altså det er jo sådan, jeg tænker det er næsten en umulighed. Så skal man i hvertfald gøre en 
meget stor indsats for ikke at blive formet, hvertfald. 
S: jeg tror faktisk at det her… Fordi da jeg voksede op, og var lige omkring de der 12­14 år, der 
flyttede jeg fra landet til det her ret dårlige kvarter i ​(bynavn, redigeret)​. Jeg ved godt det ikke 
lyder af så meget. Nogen af de drenge jeg hang ud med, jeg vil ikke betegne dem som venner, 
men alligevel, det var de jo, for det var dem jeg rendte rundt med. De var ikke de bedste børn. 
Det var blandt andet dem som var med til at forme ​(gruppering ­ redigeret)​ efterfølgende, og 
sådan nogen ting. Og nogen af de ting som vi gik og lavede, var ikke nogen ting som gjorde mig 
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til den person som jeg er i dag; altså jo, de har jo været med til skabe mig som den person jeg er i 
dag; men jeg følte mig jo ikke tilpas i det jeg gik og lavede. Så det var med til at skabe mig på en 
eller anden måde, men jeg tror det er ligeså meget det, at fordi jeg rendte rundt sammen med de 
her drenge, så blev jeg set på, på en bestemt måde, af andre der ikke var med i den gruppe, og 
fordi jeg blev set på, på den måde, påtog jeg mig mere og mere den rolle. Og det tror jeg 
egentligt er, at når man snakker om at blive formet af dem man render rundt sammen med, så tror 
jeg det er ligeså stor en del, hvordan man bliver set på af andre, i den gruppe man så er i. Om det 
er venner eller… hvor det nu er. 
B: jeg tror også at i kraft af man spejler sig helt vildt meget i andre mennesker. Hvordan andre 
folk ser en, begynder man også at se en selv. Hvis man får tilpas mange gange at vide, 
foreksempel: ”du er ikke klog, du er ikke klog”. Så begynder man også at tro: ”okay måske er jeg 
ikke klog”, og så agerer man også efter at man føler man ikke er klog… For sådan er mennesker. 
S: og især som de også siger, jo yngre man er jo mere har man behov for at spejle sig. 
B: Lige præcis. 
S: og finde ud af… at finde sin plads. 
A: jeg tror faktisk i kraft af at jeg er blevet ældre… altså, da jeg var yngre, så var jeg sådan, hvis 
der var nogen af mine venner der sagde noget til mig: ”jaer du har ikke ret. Jeg tror nok det er 
mig der har svarene”. 
(B griner) 
A: I takt med at jeg er blevet ældre, ja jeg ved godt jeg er sådan en reflekterende type… 
(B griner) 
A: I takt med at jeg er blevet ældre, jeg har stadig den der: ”hva siger du?”. men så er jeg 
sådan… Okay måske skulle jeg lige 
(S griner) 
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A… så prøver jeg at overveje de ting de siger – for de siger dem jo ikke for sjov, vel? Altså der 
må jo være en grund til at de siger de her ting til mig – så jeg arbejder nok i højere grad nu, med 
hvad mine venner siger til mig, fordi jeg ligesom, accepterer og anerkender at de har kendt mig 
hele mit liv. 
S: Mhm. 
A: Så på den måde, bare i relation til det vi talte om, med at man lod sig mere forme da man var 
barn, så tror jeg også at jeg har en tendens til at være mere åben over for, ændringer i måden jeg 
agerer på, det er også i meget i takt med at man læser og bliver mere voksen. Det syntes jeg også 
er vigtigt for et venskab at man ligesom kan udvikle sig både personligt og sammen 
 
Minutter: 24:51 
 
B: det er nok også fordi at man har fået en forståelse af at det når man er blevet ældre at det ikke 
er ondt ment, det er det vel ik, for når man fik et eller andet at vide som barn, så blev man bare 
med det samme Åh gud det bare fordi ej jeg kan bare heller ikke noget og det ene og det andet 
men nu er man mere velvidende om okay de gør det et eller andet sted for at hjælpe mig måske 
jeg lige burde reflektere over hvad der sker lige nu ik? 
A: Jo jo præcis 
D: for alt er jo en konkurrence når man er lille 
B: Det er det da stadigvæk 
(Alle griner)   
E: hvad hedder der, til det der spørgsmål om man har sådan blevet påvirket på en god eller dårlig 
måde af sine venner, der vil jeg sige det er sådan lidt svært at sige fordi hvad er sådan objektivt 
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en god og dårlig måde? Altså jeg har da en masse super nørdede venner som jeg har fået lidt 
mere med i byen, og det vil deres mor nødvendigvis ikke sige er en særlig god påvirkning, men 
altså det kan det da godt være for dem som individer. Samlet set så har de måske øh.. så har jeg 
også nogle venner der har fået mig til at prøve alle mulige sindssyge ting, og det igen ville min 
mor sikkert ikke være så glad for, men det synes jeg har været god påvirkning på en eller anden 
måde, øhm fordi det har prøvet nogle grænser af og sådan nogle forskellige ting. Det er sådan 
lidt svært at svare på, jeg tror man sådan påvirker hinanden gensidigt eller sådan, med gode og 
dårlige ting. 
T: men øh altså det var måske også noget lidt mere henne af som Rasmus snakkede om at det her 
med at han foreksempel rendte rundt sammen med nogle gutter som som påvirkede ham negativt 
og de lavede nogle ting som han måske ikke følte at han havde det så fedt med. 
E: Mhh på den måde 
D: Altså jeg kan godt komme med et eksempel altså da jeg gik i folkeskole, der var jeg klassen 
klovn, øhm og det med at falde ind i sådan en rolle der, det er jo noget du jo i høj grad bliver 
påvirket til at ladet til af dine omgivelser fordi du er en eller anden øh du er bunden af hierakiet i 
virkeligheden ik altså så den måde du ligesom klarer dig på og får noget anerkendelse det er ved 
at få de andre til at grine. Og det er et rigtig skadeligt spor fordi det er en rolle som er enormt 
svær og hoppe ud af og komme væk fra, ik? Og det lykkedes først da jeg kom på efterskole 
ligesom kunne skifte et helt miljø og mine venner deri ud med nogle andre, sådan så at jeg 
ligesom kunne sige nu genopfinder jeg mig selv nu er der ingen der lissom forventer de her ting, 
nu kan jeg prøve og være noget andet ik? Og det er skide svært, men men 
S: Det kan man jo også sige fordi at når man bliver låst fast i at være klassens klovn altså klassen 
klovn er en der har det sjovt, og når man har det sjovt, så har man det også godt. 
D: Ja men jeg havde det jo ikke sjovt 
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S: nej nej nej, men det ser jo sådan ud, og det er jo den der facade der som gør det ser ud som om 
du har det sjovt og så derfor kan det godt være svært for andre at gå ind og se det er måske ikke 
den fedeste.. 
D: Jaer men jeg tror også det er svært, det er svært når man er i folkeskoler og jeg tror også man 
er lidt ligeglad altså om folk har det specielt godt, altså medmindre det er din bedste 
fodboldkammerat. 
(Alle griner) 
E: Børn er nogle svin¨ 
S: Og lære! 
D: Jeg gik på en privatskole oppe i nordsjælland så der var ikke så meget tilovers for det der altså 
der skulle du ligesom nærmest være, altså der skulle dine venner være med, eller dine forældre 
være venner med de andre forældre før at du kunne være venner med dem ik? Altså i hvert fald 
sådan blive anset vel. Så så altså min pointe med det er bare at det kan både påvirke en negativt 
og dårligt ik altså eller negativt og positivt. altså jeg har også virkelig altså prøvet hvor at jeg har 
været ude på et sidespor, hvor at mine venner har taget fat i mig og sagt hva hva sker der? Øhm 
lad os lige snakke om det her. Altså det var ikke sådan en intervention ting men altså. Hvor at 
hvis, jeg vil da bare sige, at hvis jeg ikke havde de venner, så havde det det nok ikke gået så godt 
ik? Så ja.. 
T: Ja øhhhh. Så tænkte jeg at vi også lige kunne snakke lidt omkring øhh hvad hedder det, det 
her med i har haft en ven der har udviklet sig til mere end et venskab, for eksempel sex eller 
kærlighed. Jeg skal lige sige øhh, når vi snakker, så bare snak mellem hinanden, øh så vi findes 
ik rigtig. 
Alle: Ok 
E: Øhh ja det havde jeg, sådan min første sådan rigtige kæreste sådan noget syvende klasse eller 
sådan noget var faktisk en af mine veninder før det endte med at blive min kæreste, og vi var 
sådan kæreste on­off igennem hele mine teenage år, 3 gange troede jeg vi nåede at være 
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kærester. Øhm og det var sgu noget værre lort for at sige det mildt ud, efter sidste gang hvor vi 
ligesom gik fra hinanden med sådan et ordentligt brag, fordi vi havde ekstremt mange øhm fælles 
venner i vores vennegruppe, og det har bare sådan gjort det fucking akavet lige siden, selvom vi 
var sådan nitten da vi gik fra hinanden eller sådan noget, sidste gang. 
A: Sidste gang. ​(Griner) 
E: jaa sidste gang ​(Griner)​. Øhm men altså det var irriterende i kraft af også at vi havde så 
mange øh altså vi kom ud af den samme sådan fælles vennegruppe, det gjorde det mega 
problematisk. Og det kan godt være vi bare er nogle dårlige og umodne mennesker, men ikke 
desto mindre har det foreksempel gjort, at nu der holder jeg ikke nytårs aften med min sådan 
oprindelige bedste venner, fordi jeg gider ikke holde nytår sammen med hende og hendes nye 
kæreste som så var en af mine gamle venner ogs´. Øhhm så det ja, det øh jeg tror man skal tænke 
sig om i hvert fald, hvis man har for mange fælles venner. 
F: Det sjovt du siger det, fordi det du lige har beskrevet, nøjatig det samme har jeg lige har jeg 
være igennem. Øhh og det var sådan en tre, fire årig periode og det er nok det mest frustrerende 
nogensiden i hele verden, og det altså det der irriterer mig mest ved det det er at du har en skide 
god ven du kan snakke med alt om, så går du fra at, lige pludselig så den dag i dag jamen jeg kan 
ikke andet end at sige hej igen. Det er blevet så, det er blevet så.. og det er jo ikke fordi vi begge 
to inderst inde ikke vil, men det bliver bare, alt er bare helt 
A: Underligt 
E: Ude af kontrol 
F: Jaer. Og det er det netop også, for vi har også en kæmpe omgangskreds hvor at, så lige 
pludselig nåå men du skal med, jaer men hun er der, nå men så skal jeg lave lektier i dag, ik? Og 
det er også virkelig hvor den der venskabskreds der går relationerne bare helt amok. Ja.. 
B: Men jeg tror også øøhm, årh hvad var det jeg ville sige, jeg tror også et eller andet sted at man 
sagtens kan støde ind i dit problem selvom man ikke har været venner fra start, fordi mig og min 
ekskæreste vi endte da med at få nogle fælles venner, øhm som jeg ikke havde lyst til at give slip 
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på bagefter, og som egentlig var hans venner fra start, så selvfølgelig skulle han heller ikke gøre 
det vel, men så blev det også bare problematisk på den måde. Så det er ikke nødvendigvis, altså 
det behøver ikke nødvendigvis at være fordi man kender hinanden inden at man kan stå med det 
problem, fordi det jeg tror jeg set egentlig også sagtens man kan til trods for det fordi man jo 
interagere sammen med hinandens venner i form af at man er kærester, ik? Så det er også bare 
noget pis. 
(Alle griner) 
B: Men jeg tror der er mange fordele ved det faktisk ogs, fordi jeg tror det der med at man 
kender hinanden så øh godt når man bliver kærester er en stor fordel frem for hvis det bare er en 
man sådan match på tinder begynder at date og så er man bare kærester ik? Men jeg ved heller 
ikke lige hvordan man kan undgå at blive venner inden man bliver kærester, det ved jeg ik øh, 
det tror jeg ikke er sket for mig selv endnu, men det der med at man, det kan da godt være, at 
man har sex og sådan noget, men jeg tror også bare jeg ser det som at når man er kærester, så er 
man også venner. Eller sådan jeg tror ikke at jeg vil kunne skille det fra hinanden på den måde. 
A: Ej jeg det vil jeg helle ikke kunne se at jeg kunne have en kæreste der ikke var min bedste ven 
eller ihvertfald meget tæt på. 
T: Næste spørgsmål vi har, det er igennem jeres liv, hvilke fællesskaber har i været del af og er 
måske stadig del af. Øh der snakker vi både familie, foreninger, venskabsgrupper og 
interessegrupper. 
S: Altså må jeg lige få den igen. 
T: Igennem jeres liv, hvilke fællesskaber har i været del af og er måske stadig er en del af, og 
hvad har det betydet for jer? 
S: Det er vel også sådan noget som sportsklubber altså, i bund og grund altså, der er jo fodbold 
har jo, især alle spillede fodbold da jeg var barn, hvis ikke man spillede fodbold, jamen så gjorde 
man ikke rigtig noget altså, så var der nogle der spillede håndbold og de var jo som sagt tåber ik? 
Men og så er det jo, der definerer det jo også hvilken klub man så kommer i, hva for en 
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mentalitet der er, hva for en, altså er det en der gerne vil være den bedste på Sjælland, jamen så 
har de en meget stor konkurrence mentalitet, er det en der egentlig bare gerne vil rumme alle de 
små, jamen så får de et større sammenhold altså, og det påvirker jo også en som person i større 
grad, ik? 
D: altså jeg har jo været med i sådan et rollespilsfælleskab, da jeg var rigtig, rigtig lille, som har 
fyldt meget i mit liv, for jeg havde ikke så mange venner der på privatskolen, så det var ligesom 
der hvor jeg havde noget at lave og noget at batte med og sådan noget der i den stil. Altså det kan 
jeg snakke i timevis om, men altså hvis jeg bare lige skal sige kort hvordan jeg tror det har 
påvirket mig, så tror jeg det ihvertfald i en ung alder påvirkede mig til at være sådan rimelig god 
til sådan at sætte mig ind i hvordan andre folk havde det, fordi at hobbyen handler jo om at være 
i forskellige roller, så man får i en eller anden grad udviklet sin empatiske sans når man er lille. 
Men omvendt så åbnede den også op for en masse underlige subkulturer og mærkelige 
mennesker, som jeg har oplevet en masse forskellige ting med. Så man kan sige jeg tror det har 
resulteret i at jeg lavede et meget tidligt sådan brud med forældrene derhjemme og et stort 
teenageoprør og så videre ik, og det havde altså også en masse negative følger med sig, fordi det 
var jeg jo nok ikke helt klar til på det tidspunkt. 
Jeg ved ikke hvad jeg ellers skal sige. Jeg vil ikke tale for meget om det.  
 
 
Minutter: 35:08 
B: Altså jeg kan virkelig sige at jeg blev del af sådan en sådan politisk interesseorganisation i 
gymnasiet, og havde det ikke været for den, sådan det sammenhold vi havde der, så havde jeg 
aldrig nogensinde siddet her i dag, altså så var jeg aldrig nogensinde flyttet til ​(Bynavn ­ 
redigeret),​ fordi jeg havde nogle helt andre planer med mit liv. Jeg skulle til ​(landnavn ­ 
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redigeret)​ og lave velgørenhedsarbejde og alt muligt, som egentligt også havde været ret fedt 
(Grin) 
Jeg har bare udviklet mig så drøn meget i kraft af at være sammen med de her mennesker og i 
kraft af hvad vi lavede. Jeg synes lige pludseligt at det blev helt vildt spændende at skulle tage en 
uddannelse fordi jeg havde ikke de store ambitioner om at skulle tage på en videregående 
uddannelse efter gymnasiet, og det fik jeg lige pludseligt, så hele denne her, til dels det 
sammenhold vi havde der fik mig til at flytte til​ (Bynavn ­ redigeret) ​for at være mere sammen 
med de her mennesker, men også lige så meget det jeg lærte af at være i denne her organisation, 
det gjorde bare at mit liv tog en helt anden drejning end jeg troede den skulle. 
S: Men blev det så venner? 
B: Ja bestemt. Altså jeg bor sammen med halvdelen af dem i dag. 
S: Ja okay. 
B: Eller ikke halvdelen af dem, jeg bor sammen med 3 af dem i dag. 
S: Ja. 
B: Så bestemt. 
T: Jeg håber vi kan abstrahere lidt for.. 
S: Sagtens. 
A: Jeg håber bare at jeres lydoptagelser kommer til at være.. 
T: Jaa det burde være i orden 
M: Ja de er rimeligt skarpe de der diktafoner 
H: Ellers lægger vi bare to minutter ind hvor i alle sammen har mumlet, og så fjerner vi det hele. 
(Alle griner) 
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D: Men altså jeg vil så også sige, altså når du har sagt det der, jeg tror da også at jeg er blevet 
meget påvirket. Altså jeg har dedikeret mig meget til det her, da jeg var meget ung fordi det var 
det fællesskab jeg havde hvor at jeg havde det skægt. 
S: Var det så fordi du udviklede venskaber der, eller var det fordi du syntes du havde noget du 
kunne give videre? 
D: Jeg syntes. Ja. Det var nummer 2. 
S: Det var nummer 2. Så det var egentligt ikke fordi du søgte venner, det var egentligt bare for at 
søge indflydelse? 
D: Jaa det var mest fordi jeg syntes at det var spændende og at jeg var god til det. 
S: Okay. 
D: Jeg delte det med nogle andre, og jeg ville ud med det. Og det gjorde at jeg i en ret ung alder 
begyndte at lave sådan nogle rollespilarrangementer selv, altså som 15­årrig for hundredevis af 
mennesker. 
S: Fedt! 
D: Og det påvirker altså en virkelig altså i en særlig retning. Det giver en nogle evner, men det 
låser måske også en i nogle prioriteter, hvor man siger jamen hvis jeg måske havde brugt den tid 
på at følge lidt bedre med i skolen, så havde jeg måske ikke været så meget bagud på nogle af de 
punkter senere hen, så havde jeg måske udviklet en bedre skoledisciplin end den jeg har og sådan 
noget altså, det er jo sådan som det er. 
T: Mhm. Så kan vi gå videre til det næste, som er: Hvad er jeres tanker omkring Facebook og 
venskaber? Hvad bruger i Facebook til? Hvem er i venner med? Har i venner på Facebook, som i 
ikke ville kalde venner normalt, og hvad ville i så ellers kalde dem? 
E: Jeg tror at måske 85­90% af de mennesker jeg er venner med på Facebook vil jeg ikke 
kategorisere som venner, men som en del af mit netværk. 
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F: Enig. 
D: Enig. 
E: Og der er altså en forskel, eller lige på nær folk man møder til.. Jeg har eksempelvis ligesom 
Berit her også lavet en del ungdomspolitisk arbejde, og især der, der networker man sindssygt 
meget. Der kan det være fedt at have alle mulige kontakter, og formanden for den og den og den 
forening og sådan noget, og det er jo på Facebook at man kan snakke med folk og mødes med 
folk der, men det er bestemt ikke venner. 
A: Altså det er jo bare Facebook der har valgt at kalde funktionen det. 
E: Ja. 
A: Men altså jeg tror ikke at der er nogen der betragter deres Facebook­venner som rigtige 
venner, det har jeg i hvert fald ikke hørt om endnu. 
D: Det er mere bekendtskaber, ikke? 
A: Jo, og så er der selvfølgelig også.. 
S: Men altså sorterer i så også i dem engang imellem? Smider i nogensinde nogen ud? 
E: Ja. 
F: Ja. 
S: Er det så ikke at.. Så er det vel ikke netværk mere? Så er man jo inde og differencere i det. 
E: Men det er også fordi at folk i de her dage bruger Facebook som deres losseplads for alt deres 
fremmedhad. 
S: Racismelort! 
(alle griner) 
E: Ja racismelort, og især de her dage omkring sådan noget flygtningedebat. 
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S: Jajaja. 
E: Og der må man bare nogle gange sortere ud når man ligesom har fået nok. Der har jeg nogle 
gamle venner fra provinsen der er.. igen ikke venner – bekendte fra provinsen, som er nogle 
værre.. ja.. de lukker meget lort ud. Så fjerner jeg dem, det gider jeg ikke. 
F: Men sorterer du så ikke. Lad os nu sige at du har fået nogle venner igennem her på 
(uddannelsessted ­ redigeret),​ så lad os sige om ti år, så har du ikke sorteret i dem, og så lægger 
jeg en hestevideo op, og dem lægger jeg mange op af i løbet af dagen. Er det ikke frustrende for 
dig at scrolle dit newsfeed igennem, og så ser du bare at der ligger fuldstændigt ligegyldige.. 
S: I bund og grund, men det er jo også det er jo klart, men hvis det var at vi sad og snakkede 
omkring om det var venner eller om det var netværk som man havde på Facebook, hvis det nu er 
netværk, så er det formentligt heller ikke noget man bruger hver dag. Fordi jeg bruger det jo også 
kun som netværk. Jeg kigger måske to gange om ugen, men det er for at finde ud af i forhold til 
hvilke grupper jeg nu skal svare på, så jeg ser ikke det der newsfeed. Jeg går ikke ind og ser dine 
hestevideoer, men når jeg gør, så skal jeg nok give den et like. 
(Alle griner) 
S: Men jeg forstår godt hvad du mener, for jeg sorterer også for jeg har jo også nogen af de der 
tåber der, der sidder og lægger alt muligt, og påstår mærkelige ting, op og hiver deres kilde fra 
den korte avis og forskellige ting, og jeg sidder og tænker ”For helvede hvor er du mærkelig 
altså”. Kan du ikke se at det er jo en avis der skriver det? Nej det er ikke en avis. Det kan jeg 
simpelthen ikke mere, og så fjerner jeg dem. Og det gør jeg, jeg sorterer også i dem, men jeg 
sorterer ikke fordi at det er nogen jeg har kendt for ti år siden, som jeg ikke føler jeg har et 
forhold til mere, fordi jeg føler stadig at så længe de heller ikke har fjernet mig, jamen så er de 
stadig en del af mit netværk. 
D: Der tror jeg at jeg ser Facebook.. Jeg bruger mindre Facebook på.. Jeg tror jeg er mindre 
personlig omkring den, altså fordi jeg sorterer aldrig, og jeg har lyst til det engang imellem, men 
jeg tror mere at min Facebookprofil er blevet så meget min offentlige person inden for det der 
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rollespilsmiljø, for så mange i hvert fald, men jeg kan ikke, altså den har ligesom den 
biarbejdsfunktion at jeg ligesom bruger den på den måde. 
S: Det kan du jo løse bare ved at lave en anden Facebookprofil. 
D: Ja men. Jaja men mine venskaber eller sådan noget i den stil er for mig bare meget mere 
telefonisk. 
S: Ja. 
Minutter: 41:50 
D: Jeg bruger slet ikke det der på den måde der, og jeg har ikke lyst til det. Jeg føler også at hvis 
jeg lægger noget op på Facebook, så føler jeg med det samme at jeg bliver ret bedømt af alle​ og 
ofte så vil man blive bedømt forkert, og det har jeg ikke lyst til, det har jeg virkelig ikke brug for. 
for mig er det mest bare et organiserings og kontakt værktøj. 
B: Jeg bruger det også helt vildt meget, fordi jeg er, for at sige det lige ud, er pisse nysgerrig. Jeg 
synes da det er mega grinern at man kan gå ind og se, at nogle man har gået i folkskole laver nu 
og hvordan de har det. Det gør det så også lidt akavet når man så en sjælden gang møder dem og 
så… 
A: Ja.  
B: … Skal jeg ligesom sige, at jeg godt ved at hun lige er startet til ridning eller…  
D:​ (Griner.)  
B: Ellers skal jeg fortælle til mig selv … 
A: Så var du i ​(landenavn ­ redigeret)​ i ​(årstal ­ redigeret)​ med dine forældre …  
(alle griner)  
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B: Fordi det er lidt skummelt at man har været inde og stalke dem, samtidig er det jo det 
facebook gør. Facebook tillader os simpelthen at være en flue på væggen, i andre folks liv. Altså 
for dem der lader os gøre det. Jeg har min ene veninde på facebook, som jeg har gået på 
efterskole med, hun er en ven man ikke en gang ville sige hej til på gaden, men jeg sværger, jeg 
kender hendes kæreste ligeså godt som hun selv gør. 
(alle griner) 
B: Altså, jeg ved hvad hans livret er, og jeg ved hvornår han går til fodbold, og jeg ved hvad 
hans arbejdsplan er eller sådan.  
(alle griner) 
B: Det er jo bare rigtigt ikke. Men man tænker jo et eller andet sted, det rager jo ikke mig jeg kan 
jo være fucking ligeglad. Men et eller andet sted synes jeg det er hyggeligt, jeg kan godt lide at 
være nysgerrig omkring om andre folk jeg har haft en eller anden relation til eller sådan. Selvom 
det jo et eller andet sted jo også er lidt udnyttelse. 
(alle griner) 
S: Det er bare se og hør for mennesker du kender. 
B: Jo jo, hvor det er mere personligt. 
S: Ja. 
B: Jeg har aldrig læst se og hør, men det tror jeg er en … 
E: Jeg tror at, jeg har det sådan lidt modsat dig David. Netop i forhold til… Det er jo firs procent 
man ikke rigtig kender, man har mødt dem en gang til en konkurrence. Konference. Øhm, og jeg 
er sku lidt ligeglad egentlig, hvad de har at sige om mig. Fordi det netop ikke er mine venner. 
Hvis det nu var mine venner, ville jeg gå op i det. Og mine venner de kender mig som regel, så 
de ved godt, når jeg poster noget kontroversielt lort, så ved de præcis hvad jeg mener med det. 
Fordi de kender mig. Og resten af de fem og firs kan det være provokerende og stødende og 
sådan noget, men det giver jeg sku ikke rigtig to fucks for altså. Det betyder ikke så meget for 
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mig, hvad de synes om mig. Så det er igen, hvis de synes at jeg, er det der provokerende element 
på facebook, deres facebook væg, så må de slette mig altså.  
S: Jamen altså, jeg kan godt følge dig. Det er altså også bare det, at hvis man bruger det som en 
offentlig person, i forhold til arbejdsregi. Er der også bare to forskellige udgangspukter.  
E: Helt afgjort.  
B: Jeg tror også jeg bruger det lidt i form af sådan, at jeg har været inde, flere gange og kigge, 
okay skulle jeg til at slette folk. Og ofte bruger jeg den der, når man kan se om folk har 
fødselsdag, okay slet slet slet slet.  
Minutter: 44:50 
S: Folk der har fødselsdag, dem gider du simpelthen ikke. Fuck dem. 
(Alle griner) 
B: Neeej. Men så i løbet af et år har man været hele runden igennem. Det er smart istedet for at 
skulle side der. Men så noglegange når jeg sidder og skal til at slette folk tænker jeg: Det kan 
fandme være jeg kan bruge dem her til et eller andet, en eller anden dag. Hvad nu hvis jeg står 
uden bolig i København og har brug for at folk deler det her? Hvad nu hvis den her person på en 
eller anden sjov måde syntes at  vedkommende skal gøre det eller vedkommende kan hjælpe 
mig? Så jeg syntes bare også jeg bruger Facebook helt vildt meget til at udnytte andre folk og 
deres funktioner – dels fordi man kan se ”Fedt hun er lige blevet udannet jurist – jeg har lige et 
spørgsmål her” eller hvad end det nu skulle være. Så bruger man det også til fordel for sin egen 
position. 
S: og der er der Facebook faktisk... 
A: Og det er jo gensidigt. Altså fordi folk ligger jo op at de er blevet jurister fordi de selv syntes 
de er for nice og at de godt kunne tænke sig at folk ved at de nu er jurister. 
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 B: Ja. 
 A: det gør man jo! 
 D: Det er sådan et påfugleskue. 
 ​(alle griner) 
 S: det er rigtigt. 
 T: Øhm, så skal vi også lige høre: når i så har de her bekendte på facebook ­ i har været lidt inde 
på det – men altså: giver i dem så et kram, hvis i ligesom er bekendte med dem med på 
Facebook, eller er det sådan noget hvor man giver hånden og lader i lidt som om at i er venner? 
 S: Jeg er ikke engang sikker på at jeg ville sige hej til dem hvis jeg bare så dem  
(alle griner) 
 B: Det kommer jo an på hvor meget – altså nogle fra min gamle folkeskole, ville jeg da sige hej 
til, men øh en eller anden fra min... 
 S: jeg er ikke sikker på jeg ville kunne genkende dem, hvis jeg så dem på gaden 
 (alle griner) 
B: Du er også lige lidt ældre end mig, ikke.  
B: nogle jeg måske er blevet venner med fordi vi engang lavede noget politisk sammen, ville jeg 
– det ved jeg ikke ­ ikke kigge på dem på gaden? Jeg ville da forsøge at ignorere dem så godt 
som muligt. Det tror jeg da jeg ville. 
 E: Altså generelt så vil jeg ikke sige jeg er imod den der mere kramme­agtigt kultur, som vi 
ligesom bevæger os hen imod. Man krammer alle efterhånden, når man møder folk, og det du 
ved – jeg vil ikke sige jeg er imod det, men jeg har måske lidt mere berøringsangst end andre 
mennesker, så jeg tror ikke jeg vil kramme nogle fordi de tilhører mit netværk, som 
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udgangspunkt. Jeg tror jeg vil kramme mine venner, og måske nogle af min families venner, men 
ellers tror jeg at et håndtryk det må være tilstrækkeligt hvis noget overhoved. 
 B: jeg tror jeg er meget typen, som afventer hvad andre folk gør. Jeg har bare prøvet den der for 
mange gange, hvor man tænker hånden frem, og den så bliver mast i et kram. 
 (alle griner) 
 B: og der er ikke lige hvad de andre folk havde tænkt skulle ske. Det magter jeg slet ikke, så jeg 
er meget typen der afventer, og så sker der bare typisk ikke en skid. Hvis man så bare er typen 
der siger hej, så er det bare hej, og så står man lige og snakker sammen også kigger man jo lige 
den anden vej eller whatever. 
 A: igen kommer det jo meget an på hvem det er fra dit netværk. 
 B: også hvordan  ens forhold var med personen, da man havde en relation til hinanden. Det er jo 
ikke ligefrem – jeg kender jo godt min lærer, men det betyder jo ikke jeg ville gå hen og snakke 
med vedkommende. Måske lige (​navn redigeret),​ men det er jo også – han er også speciel. 
 T: Hvad så – er der så også forskel på, hvis man møder dem på gaden eller hvis man møder dem 
til en fest? 
 Alle: Ja 
 S: der er kæmpe forskel. 
 F: Hvis man nu sidder ved et bord med – lad os sige – nogle fælles venner, så føler man sig lidt 
ubehøvlet hvis man ikke siger hej eller et eller andet. Fordi hey, jeg kender lige den der sidder 
lige ved siden af, men hvis det er en s­togskupé, så tror jeg ikke lige man går hele vejen igennem 
toget for at sige hej. 
  
S: ikke mere end ti skridt, det gør man bare ikke. 
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 (alle griner) 
 E: jeg kan tit sidde i samme bus med folk man er på facebook sammen med, og når man så 
kommer ind ser man dem i øjnene, og flytte det blik ned, og så sætte sig med ryggen til. 
F: og bare hvis man har øjenkontakten, så lave et anderkendende nik, og så hørertelefoner og sæt 
dig ned. Eller læse en bog. 
 A: Høretelefoner kan altid redde en. Det er det internationale tegn for ”jeg gider ikke tale”. 
 D: jeg bruger den der – to sekunder. 
 (alle griner) 
 E: Den er smart. Men det er selvfølgelig også noget at gøre med; til en fest, så har det for 
helvede også noget at gøre med hvor fuld man er. Helt konkret. 
S: det hjælper også på det. 
E: Jo fuldere man er, jo mere social er man jo som regel. 
 F: jeg har mange venner, når jeg er fuld. 
 B: det syntes jeg også jeg har, for jeg bliver sådan – når jeg bliver fuld bliver jeg meget 
kærlig­person, et eller andet sted. Og lige pludselig syntes jeg det er hyggeligt at snakke med 
alle. Og så har man også de der moralske tømmermænd dagen efter, hvor man tænker ”nej det 
skulle jeg bare ikke have gjort.” 
 F: ”skulle vi lige snakke om det, vi snakkede om i går?” 
 A: ”Apropos det, kunne du lige komme med en indledning til det?” 
 (alle griner) 
 T: så skal vi høre: har i nogle venner, som i er vokset fra? Og hvorfor tror i at man vokser fra 
dem? 
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 D: jeg har mange venner, jeg er vokset fra. Og jeg vil sige, jeg tror der er forskellige grunde til 
alt sammen. Jeg tror nærmest man kan sige at det ligger i ordet, i den forstand at man vokser så 
meget i forskellige retninger at der begynder at være ting, som irriterer en eller man begynder – 
man har ikke noget tilfælles mere.  Man føler ikke at det grundlag, som man havde venskabet på 
rigtig eksisterer mere, sådan har jeg i hvert fald haft det. 
B: for mig er det rigtig meget geografi. Nu kommer jeg fra Jylland, og der er fandme mange af 
dem som jeg snakkede sindsygt meget med, da jeg boede i jylland, som jeg ikke snakker med så 
meget mere.  Og det er ikke nødvendigvis fordi vi ikke længere har fælles interesser eller ville 
have noget at snakke om – tiden er bare ikke til det. 
 D: det er også rigtigt. Også prioriterer man automatisk; hvis det her virkelig er en af mine 
bedstevenner, så skal jeg nok få personen set engang imellem, selvom de bor i København og jeg 
bor i... ​(Bynavn redigeret)​. Men automatisk dem, der bare ikke er så gode venner, de ligesom 
siver fra. Og der sker også som en naturlig ting, fordi de måske heller ikke tager den samme 
kontakt til en. 
S: Der er også nogle man har været super gode venner med, på et eller andet tidspunkt, det – det 
her med at man lever – så er man væk et par år fra hinanden, og så næste gang man mødes så 
snakker man kun om hvad man lavede sidste gang. Og så går der lige et år til, også snakker man 
kun om hvad man lavede sidste gang. Så hver eneste gang man mødes, så snakker man ikke om 
hvad man laver, men så snakker man om hvad der skete sidste gang.  Og det er simpelthen så 
drænende, og det gør jo også at man ikke rigtig gider mere, for det får man jo ikke noget ud af. 
  
B: det er også bare pisse akavet ellers. Vi har alle sammen prøvet, det du lige nævnte med 
reunion, hvor jeg var til et femårs jubilæum på min efterskole, og så er det bare den der: så 
snakker man først lige om hvad hinanden går og laver, også snakker man om alt det lort man 
lavede dengang. Og så går det altså bare hen og bliver lidt akavet, på et eller andet tidspunkt og 
det har man jo ikke lyst til. 
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 A: jeg tror også at – jeg har da nogle veninder, jeg er vokset fra. Og så har jeg nogle veninder 
nu, som hvis man så på os, så ville man tænke det var underligt at vi er venner, fordi vi er så 
meget i øst og i vest, at jeg tror – jeg tror simpelthen bare også at nogle venskaber bare ikke er 
bygget til at holde hele livet. Det ligger lidt bare nærmest i venskabets­dna. Jeg tror ikke altid det 
har noget at gøre med at man ikke har tid til at se hinanden og man ikke gør sådan nogle ting, 
fordi selv veninder, som jeg nærmest aldrig ser og som jeg burde være vokset fra og hvor vi 
laver fuldstændig forskellige ting, dem vokser jeg ikke fra. Så der må jo næsten være et eller 
andet, som holder os sammen, selvom vi hverken bruger meget tid eller har fælles interesser. 
 B: jeg tror også et eller andet sted at jeg har mistet nogle venner på baggrund af dårlig 
samvittighed over ikke at have tid nok, fordi der er en pige, som jeg hang sindssygt meget ud 
med i gymnasiet, og hun har skrevet til mig rigtig mange gange om vi ikke snart skulle ses og det 
var overhoved ikke fordi jeg ikke ville, eller fordi jeg ikke tror vi vil have noget og snakke om, 
men gal hvor har jeg bare ikke tid til at skulle ses med hende. Og det handler jo også i høj grad 
om prioritering, som vi også var inde på tidligere, men så på et eller andet tidspunkt er jeg også 
bare blevet overloadet af denne her dårlige samvittighed over at jeg bare lader den dø ud, og nu 
gider hun da ikke skrive til mig mere – og det forstår jeg da sindsygt godt, og det skal hun da 
selvfølgelig heller ikke. Men nu er jeg bare så overloadet af dårlig samvittighed at det bare sådan 
er dødt, på en eller anden måde. 
 Alle: Ja. 
S: Venskabet døde på grund af dårlig samvittighed? 
B: ja et eller andet sted 
 (alle griner) 
 E: jeg har faktisk en ven, som – hvor vi lidt er vokset fra hinanden, hvor det lidt har været en 
meget god oplevelse, grundlæggende. Fordi vi var barndomsvenner, fordi vi havde fællesmødre 
siden vi var helt små. Eller fælles møde? Sludder og vrøvl, hvad snakker jeg om? Vores mødre 
var venner eller veninder. 
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 (alle griner) 
 E: øh ja, det kom godt nok lidt skævt ud. Men vores mødre var fælles venner, så vi hang meget 
ud sammen da vi var små, måske helt op til vi var femten eller sådan noget. Og efter det så 
flyttede jeg til københavn, hvor han også boede og vi havde muligheden for reelt at hænge ud tit, 
og det gjorde vi bare ikke rigtig. Og så sås vi engang imellem, primært når det var sådan noget 
med at vores forældre skulle spise sammen. Og der var bare sådan lidt en enighed om at vi nok 
bare var lidt var vokset fra hinanden – ikke på sådan en officel måde, men mere glidende. 
S: i snakkede ikke sammen om det? 
 E: Og så catchede vi bare sådan lidt op – ”Nå hvordan går det så med dig? og hvordan er dit 
kedelige liv? Og det var det liv jeg overhoved ikke var interesseret i. Nå fint nok, og sådan. 
Jamen vi ses sq’ bare næste gang. ” og så var der bare en enighed om det, fordi man er bare 
sådan enige om at man lidt er vokset fra hinanden. 
S: hvorfor slår man ikke op med en ven? 
 E: det ved jeg ikke. Det er vel fordi man ikke har den fysiske enhed. 
 D: det er vel noget med at der ikke er nogen forventninger. Der ligger jo nogen forventninger til 
hvis man er kærester med en. Det virker jo i hvert fald som om med dig, at det var jo det i gjorde, 
bare uden at i direkte sagde det. Det var et godt brud.  
 B: men slår jo heller ikke op med venner, fordi man har så mange, så det ville blive lidt en 
omgang. 
 (alle griner) 
S: Nu er det bare også nogle af de ting som i selv, sagde i vægtede i venskaber, det er nogle af de 
samme ting, som man vægter i en partner. 
A: men man må jo godt have flere venner, men man må ikke have flere kærester. 
S: selvfølgelig må man det, hvis man er enige om det. 
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S: Det er bare sjovt at man ikke sætter sig ned med nogle og siger, ved du hvad, men det fungere 
sku ikke rigtig, det har jeg sku ikke rigtig lyst til. Jeg har ikke rigtig lyst til at være sammen … 
D: Jamen der hvor konklikten opstår, er jo hvis, den ene gerne vil være venner, og den anden 
ikke vil det. Her der var der jo en eller anden form for konsensus. 
S: Ja. Ja. 
D: En usynlig konsensus. I begge to godt var klar over, i en eller anden grad… 
F: Ja præcis. 
D: … Det var fint som det var. At det stille og roligt gled fra hinanden. Så der var ikke noget 
problem på den måde.  
A: Men har du prøvet at være venner med en, som ikke gad være venner med dig? Det har jeg da 
ikke prøvet. Jeg har da ikke prøvet at, at, der var en der kom hen til mig og sagde, jeg gider ikke 
være venner med dig mere. Og så tænkte jeg, jeg vil da vildt gerne være venner med dig.  
Alle: Griner. 
S: Jeg er da, jeg er da ret sikker på at … 
D: Næh. Det tror jeg ikke 
S: … De der ti femten drenge jeg rendte rundt sammen med, jeg er da ikke sikker på at de alle 
sammen havde syntes at det var lige fedt, at jeg rendte med. 
D: Huh. 
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S: Nu var jeg der jo bare. 
A: Mm. 
D: Hm. 
S: Og rendte efter dem. 
(Alle griner) 
S: Men det var jo nok for mig, på det tidspunkt. Jeg er da ikke sikker på, at de syntes, ahh, så 
hurtigt løber han jo heller ikke.  
A: ​(Griner). 
D: Jeg vil sige Anette, jeg har oplevet, at have en ven, som i en periode, nok syntes jeg var sådan 
mindre fed …  
A: Fuck hvor nice. 
D: … og og øh, snakkede med en af vores fællesvenner, om det det, og de ville, lave en eller 
anden form for front mod mig, men der var det, altså, der der der var noget af det vi kom ind på 
tidligere, noget med loyalitet og så videre. Der følte jeg ihvertfald, at jeg ville gerne, altså, det 
ville jeg gerne gå igennem, selvom det var hårdt dengang. Og der er vi så faktisk kommet ud på 
den anden side. Og har på en eller anden måde ligesom fundet hinanden igen. Øb, og er blevet 
bedre venner end vi nogensinde har været. Og det er på trods af at jeg godt ved, og at han godt 
ved, at jeg godt ved … 
A: (​Fniser). 
D: … At, at, han måske ikke lige har opført sig specielt kammeratligt, på nogle tidspunkter ikke. 
Men altså det må man jo bare. Det er jo noget man, må jo ligesom,  vurdere, om man synes at, 
det er det værd. Tror jeg på det her. Er det vigtigt nok for mig. 
T: Mh mh. 
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D: Så jaer.  
S: Det er bare en fed sætning. At han ved, at jeg ved … 
Alle: ​ (Griner) 
T: Så har vi lige øh, det sidste spørgsmål her. Så skal i nok få lov at slippe. Bagefter. Øhm, 
Aristoteles, han definerede en gang … 
Alle:​ (Griner) 
T: Tilbage i antikken. To forskellige typer venskaber. Det gode venskab, og nyttevenskabet. Det 
gode venskab er dem man elsker for deres egen lykkes skyld. Og nyttevenskabet, er det venskab 
man har fordi, det udgør en gavn for en selv. Og når gavnen ophører, vil også venskabet ophører. 
Kan i genkende, den deling af venner. Fra jeres eget liv.  
E: Helt afgjort. 
A: Ja.  
D: Altså jeg vil sige, det meget. Altså. Jeg synes det er en fin nok opdeling, at lave, men. For mig 
at se der, er det bare to ekstremer af den samme figur. Altså hvis hvis jeg, virkelig holder af en. 
Øh. Og bare ønsker at han har alt det bedste, så er det også en eller anden grad et spørgsmål om 
at det giver mig en tilfredstillelse. At han har det godt. Altså øh, at at at så meget synes jeg godt 
om ham, og, whatever ikke. Det, så for mig er det, det er sådan set det samme, det er bare i hver 
sin ende af spektreret.  
E: Jamen altså jeg vil sige det passer meget godt, på den der hedder sådan egentlige venner. Og 
så det som vi i dag nok vil karakteriserer som et netværk.  
A: Ja eller facebookvenner bare. 
E: Ja facebookvenner …  
A: Ja. 
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E: … Som det moderne hedder. Så det der, synes jeg sku han har fat i den lange ende.  
B: Ja ja bare set lidt længere væk fra ikke.  
E: Jo jo.  
A: Altså du kan jo ikke, altså selvom når man hører det. Så synes jeg ikke det lyder særlig 
sympatisk. At du ved, man har nyttevenskaber. Altså det lyder ikke særlig godt. Men det er jo, 
altså du kan jo ikke, du kan jo ikke komme frem i år 2016, uden at have et netværk. Altså det er 
vildt vildt svært. Vil jeg tillade mig at sige.  
T: Jeg vil måske også gerne lige knytte en kommentar til at nyttevenskab er  på ingen måde 
nødvendigvis dårligt.  
A: Nej, nej, men det lyder bare dårligt. Jeg har kun en ven fordi jeg har brug for den her, altså 
fordi jeg drager nytte af dig. Det lyder bare ikke så nice.  
B: Altså dem jeg bor sammen med, den ene af dem er ved at uddanne sig til jurist og den anden 
er ved at uddanne sig til økonom. Og jeg står i den situation at jeg er ved at åbne mit eget 
selvskab, eller eget firma, så det er jo pisse fedt, eller det er det kan man jo sindsygt godt bruge. 
Men jeg kan sku da også godt lide dem. Jeg ville da ikke bo sammen med dem hvis jeg ikke 
kunne lide dem. Og sådan generelt, tror jeg, i det forsøg på at gøre nytte af andre mennesker, så 
tror jeg sku også ofte at der opstår et eller andet form for venskab der. Så er der nogle der er 
mere overfladiske end andre, men jeg tror sku ikke rigtig man kan skille dem så meget fra 
hinanden, bortset fra hvis man begynder at snakke om direkte bekendtskaber som facebook 
mennesker er  
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S: Jeg tror heller ikke at det er så sort hvid ­ som det bliver sat op. Jeg tror ikke det er så sort 
hvid. Som David sagde, så er det egentligt en stor mudderkage, og så er det bare den ene eller 
den anden side.  
F: Lige her til at runde af til sidst, jeg kan huske du sagde til mig, at du havde læst en 
videnskabelig undersøgelse, der var baseret på at forudsætningen for det lykkelige liv var 
venskab. Hvor konklusionen var venskab. Hvis du kan huske den, så tror jeg de ville blive glade 
for det.  
S: Der er lavet en canadisk undersøgelse, hvor de havde sammenlignet over 30 år, alle mulige 
samfundslag, over i USA, hvor de søgte at finde ud af hvad det lykkelige liv var. Det var ikke 
uddannelse. Det var ikke rigdom. Det var ikke alting. Ligemeget hvilket niveau du var i, det 
eneste der gik igen var, for om folk mente de var lykkelig var venner. 
F: Cool 
T: Det var måske en meget god afrunding; det sidste vi lige skal have med… 
A: Ved du hvad afrunding betyder? 
(alle griner) 
T: Ja det var en afrunding på selve interviewet, som man kan sige. Det eneste vi mangler er 
formalia.  
S: Ja.  
T: Så, jeg ved ikke, hvis vi kan få lov til at beholde de papirer i har skrevet på, så tænkte jeg om i 
ikke kunne skrive hvad i hedder? 
E: Kun fornavn eller også efternavn? 
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T: Bare fornavn. 
S: Skal i have CPR nummer?  
T: Nej tak­.... 
D: Bigbrother mand 
S: Hvor er det nu vi gør det? 
T: Og jeres alder og hvor i kommer fra? 
B: Altså hvor vi bor nu, eller hvor vi kommer fra? 
(redigeret ud) 
B: Jeg har boet så mange steder jeg ikke kan tillade mig at skrive alt.  
A: Ja 
B: Du er så fuld af fis.  
S: Det her kan vi tale om hvis vi starter på (studie)... ​(redigeret ud)​ alle sammen. Så kan vi tage 
en runde der. 
D: fiiint 
T: Og hvad i arbejder med ­ altså hvad i føler er mest relevant for jer.  
B: Kan man godt skrive studerende?  
T: Ja.  
A: Kan man godt skrive flere ting?  
D: Altså noget man idendificerer sig selv med, i en eller anden grad. 
(Pause i samtalen) 
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T: Jeg samler lige det hele ind her. Tak.  
(Pause i samtalen) 
T: Mange tak.  
H: Ja, mange tak, det var vanvittigt godt.  
